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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛОГ ЗАДАЧИ МС ДЛЯ ОДНОГО 
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ 
ПЛОСКОСТЯМИ ВЫРОЖДЕНИЯ 
Для уравнения 
L(и) = и Н': + ( 2; 2 их: - ( 2а(х)_;= zj2 u_v: =о 
x-z -у x-z -у 
0<a,f3<1,a+f3<1 
на множестве g = g- u g", где g" с границей 
у = О, z = х - у, z =О, х = h; g с границей у= О, z = х +у, 
z =О, х = h, (h >о) рассматривается. 
(1) 
Задача МС: На множестве найти решение уравнения (1) непре­
рывное в g , принадлежащее классу 1 R в областях g", g-, в веденных 
подобию тому, как это сделано в работе [1], подчиняющееся услови-
ям: 
И(х, у, х- у)= r 1 (х, у), 
U(h, у, z) = qJ 1 (у, z ), 
И(х,у,х-+-у)= r 2 (x,y), 
И(h, у, z) = qJ 2 (у, z ), 
о s у s х s h; 
Osysh-z, Oszsh 
Os-ysxsh; 
о s z s h. 
На п.1оскости у= О выполняются условия сопряжения: 
lim (и,.-Их)= lim (и,+иу). 
у->0-0 . у->0-0 
В работе указаны ограничения на краевые функции, при которых име­
ет место существование и единственность решения поставленной за­
дачи. 
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